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宋志英
(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)
  [摘  要]  美国全职大学教师的高离职率以及兼职教师比例的不断扩大表明美国大学教师的
职业忠诚度在未来将会降低。终身聘任制、教师工资、高校管理机制以及高等教育的/市场化0成了
影响这一趋势的重要因素,然而,这一趋势也带来了很多正面效应。
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教师的离职率为 6. 5%、97- 98年度为 7. 7%、02-
03年度为 6. 9%。而在这些离职的全职教师中,因
)117)
¹ 至今为止, 全国中学后教育教师调查( NSOPF )机构共进
行过四次对于全美大学教师的调查, 分别为 87- 88、92
- 93、97- 98、02- 03。由于第一次调查数据无法获取,
故本文采用后三次的调查结果。
表 1 近年美国全职大学教师离职状况汇总表* (单位: % )
院校类型 离职比例 因退休离职 其它原因离职
年份 91- 92 97- 98 02- 03 91- 92 97- 98 02- 03 91- 92 97- 98 02- 03
全部院校 6. 5 7. 7 6. 9 36. 0 29. 0 35. 6 64. 0 71. 0 64. 4
公立研究型大学 5. 9 8. 4 ) ) ) 30. 3 21. 0 ) ) ) 69. 7 79. 0 ) ) )
私立研究型大学 6. 1 8. 4 ) ) ) 26. 0 12. 0 ) ) ) 74. 0 88. 0 ) ) )
公立博士学位授予大学 8. 0 8. 4 8. 0* * 30. 9 24. 0 29. 9 69. 1 76. 0 70. 1
私立博士学位授予大学 6. 0 8. 0 7. 5* * * 21. 5 20. 0 24. 0 78. 5 80. 0 76. 0
公立硕士院校 7. 2 8. 5 8. 0 42. 8 36. 0 43. 2 57. 2 64. 0 56. 8
私立硕士院校 6. 5 6. 7 6. 0 37. 5 33. 0 31. 0 62. 5 67. 0 69. 0
私立文学士学位授予院校 6. 8 7. 0 7. 8 27. 2 32. 0 16. 8 72. 8 68. 0 83. 2
副文学士学位授予院校 5. 8 6. 1 6. 44 9. 0 50. 0 46. 1 51. 0 50. 0 53. 9
其它院校* * * * 6. 2 7. 3 6. 8 32. 9 26 36. 9 67. 1 74. 0 63. 1
  资料来源:美国教育部、国家教育统计中心、全国中学后教育教师调查( NSOPF) http: / / nces. ed. gov/ sur veys/ nsopf/。
*  本表的院校分类依据的是 1994 年的卡内基分类。
* *  根据 2000 年的卡内基分类, 公立博士学位授予院校含公立博士学位授予大学和公立研究型大学。
* * *  根据 2000 年的卡内基分类, 私立博士学位授予院校含私立博士学位授予大学和私立研究型大学。
* * * *  指除医科院校之外的公立文学士授予院校、私立两年制大学、以及宗教及其它专门院校。
退休而离职的大学教师占了比较小的比例, 其中 91
- 92年度为 36%、97- 98年度为 29%、02- 03 年
度为 35. 6% ,大部分离职的全职教师是因为其它原
因而离职的,其中 91- 92年度为 64%、97- 98年度














为77. 9% , 1991这一比例降至 64. 8%, 到 2005年,
全职大学教师比例仅剩下 52. 4%! 接近于兼职大
学教师的比例。













1970 47. 4 36. 9 10. 4 77. 9
1971 49. 2 37. 9 11. 3 77. 0
1972 50. 0 38. 0 12. 0 76. 0
1973 52. 7 38. 9 13. 8 73. 8
1974 56. 7 40. 6 16. 1 71. 6
1975 62. 8 44. 0 18. 8 70. 1
1976 63. 3 43. 4 19. 9 68. 6
1977 67. 8 44. 8 23. 0 66. 1
1979 67. 5 44. 5 23. 0 65. 9
1980 68. 6 45. 0 23. 6 65. 6
1981 70. 5 46. 1 24. 4 65. 4
1982 71. 0 46. 2 24. 8 65. 1
1983 72. 4 47. 1 25. 4 65. 0
1984 71. 7 46. 2 25. 5 64. 4
1985 71. 5 45. 9 25. 6 64. 2
1986 72. 2 45. 9 26. 3 63. 6
1987 79. 3 52. 3 27. 0 66. 0
1989 82. 4 52. 4 30. 0 63. 6
1991 82. 6 53. 6 29. 1 64. 8
1993 91. 5 54. 6 37. 0 59. 6
1995 93. 2 55. 1 38. 1 59. 1
1997 99. 0 56. 9 42. 1 57. 5
1999 102. 8 59. 1 43. 7 57. 5
2001 111. 3 61. 8 49. 5 55. 5
2003 117. 4 63. 0 54. 4 53. 7
2005 129 67. 6 61. 5 52. 4
  资料来源: 美国教育部、国家教育统计中心、全国中学后











( Richard Chait )及其同事做了教师终身制及其替代
形式的研究。研究的结论似乎是这样的: 当前的终
身制有很多缺陷,而且越来越多的教师认为应该废
除终身制。[ 4] ( P 112)政治学者、前州立大学校长、全国
州立大学和赠地大学学会负责人彼得#马格拉斯




占全职教师队伍的 54. 2% ; 1998年, 这一比例下降











师年平均工资为42 600美元,助理教授为 58 662美
元, 副教授为69 911美元,教授为 98 974美元。
[ 6]
但










































































期,而 20年前这一比例为 60%。[ 3] ( P 79)在美国,各高
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